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BAB IV
KESIMPULAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan analisis sistem informasi akuntansi pembiayaan murabahah
pada BMT Taman Surga Pademangan Barat di atas, kesimpulan yang dapat
ditarik penulis antara lain:
1. Sistem informasi akuntansi pembiayaan murabahah yang diterapkan
BMT Taman Surga belum sepenuhnya sesuai dengan standar
pembiayaan murabahah yang ditetapkan OJK. Hal ini dikarenakan masih
terdapat perangkapan tugas dan peralatan yang belum memadai.
Pencatatan pembiayaan murabahah telah dilakukan secara komputerisasi,
yaitu menggunakan aplikasi SKKIM. Akan tetapi, aplikasi tersebut
belum mampu melakukan fungsi penjurnalan dan buku besar sehingga
pencatatan transaksi murabahah belum sesuai dengan standar
pembiayaan murabahah.
2. Bagan alir pembiayaan murabahah yang disajikan oleh BMT Taman
Surga Pademangan Barat telah menggunakan simbol bagan alir standar,
tetapi belum sesuai dengan tahapan pembiayaan murabahah yang
ditetapkan OJK dan belum menggambarkan alur dokumen dan fungsi
yang terlibat dalam penyaluran pembiayaan murabahah.
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B. Saran
Saran-saran yang penulis usulkan berdasarkan kesimpulan di atas adalah
sebagai berikut.
1. Bagi BMT Taman Surga Pademangan Barat
a. Sebaiknya BMT Taman Surga Pademangan Barat menerapkan
pemisahan tugas dan wewenang antarbagian agar penyaluran
pembiayaan murabahah berjalan dengan efektif dan efisien.
b. Sebaiknya BMT Taman Surga Pademangan Barat meningkatkan
kualitas aplikasi SKKIM agar dapat mengakses jurnal dan buku
besar sesuai dengan mekanisme pencatatan akuntansi yang berlaku.
c. Sebaiknya BMT Taman Surga Pademangan Barat menunjang
peralatan yang terkait dengan pembiayaan murabahah, seperti wifi
agar tidak menghambat pencatatan pembiayaan murabahah.
2. Bagi peneliti selanjutnya
a. Mempersiapkan diri dalam proses penelitian, dalam hal ini
pengumpulan hingga pengolahan data, sehingga karya ilmiah yang
dihasilkan lebih maksimal.
b. Memperdalam pengetahuan mengenai sistem informasi akuntansi
pembiayaan murabahah melalui studi literatur dari penelitian
terdahulu maupun sumber lainnya.
